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著者の一人、釜野は、1970年か ら1972年お よび1978年か ら1989年の間、米国アリゾ
ナ州、Tempe市に滞在 した。その間、折にふれて砂漠に入 り、直接SonoranDesertの植物
を観察 し手に触れることがで きた。この機会 に植物を資料に基づ き調べ、特に花を咲かせ
るShrub,BushそしてFlowcr類に興味を持ち、採集を行 った。それ らは、数10種にもな り、
それぞれ少量つつであったが、標本を作製 した。残 りをそのままに してお くのは惜 しく、
幸いにも協力者が得 られたので、 ア リゾナ砂漠植物の抽出物 と分配物 を調製 し、初期の生
物スク リーニングを検討することにした。スクリーニングは、 ウニ受精卵々割阻害作用 と
白血病P388細胞 に対する細胞毒性、並びに抗真菌活性である。その結果、興味ある知見が
得 られた。
そこで、体験 と資料 に基づいて調査 したア リゾナ砂漠植物、特に採集 した植物について
要約 し、さらに、スクリーニ ングの結果に対応 して活性のある植物の化学成分の調査を行
った。また、調査に使用 した砂漠植物に関する資料を最後に付 した。
1.アリゾナ砂漠の概観
ア メ リカ には 、GreatBasin,mojaveDesert,SonoranDesertおよびChihuahuanDesertの4種
類 の砂 漠 が あ る。Figure1に示 す よ う にす べ て 西 部 に 限 られ、 ア リゾナArizonaの砂 漠 は、
SonoranDesertに属 して い る。 この砂 漠 は カ リフ ォル ニ アCaliforniaにもか か って い る が、
ア リゾ ナ の5分 の2を 包 含 し、 ア メ リカのboaderから伸 び て 、 メ キ シ コ領 に入 り、 特 に カ
リフ ォル ニ ア 半 島 の 両 岸 を広 くカ バ ー して い る。砂 漠 は、例 に もれ ず砂 地 で暑 く、乾 燥 し、
雨 量 が 少 な い 。然 し、SonoranDesertには、 高低 が あ り、 オ ア シス も あ り、川 が流 れ 比 較 的
動 植 物 が 多 い 。特 に、ア リゾ ナ州 は、砂 地 の 下 が 岩 石 で雨 水 が 保 た れ、Figure2に示 す よ う
に、ColoradoRiver,GilaRiver,SaltRiverおよびSantaCruzRiverと川 が 多 い。 雨 量 も年 間平
均 で10cmほ ど の 地 域 で あ り、 し か も ロ ッ キ ー 山 脈 の 裾 を 形 成 して い る の で 、 草 原
(SemidesertGrussland)と灌 木(Chaparral)地が あ るの が 特徴 で あ る。Fugure2にあ るYuma
の標 高 は せ い ぜ い8m、Phoenixは300m、Tucsonは680mであ り、メ キ シ コboaderのNogales
は 、1000mであ る 。Tucsonには 、 冬 、 ス キ ー 場 とな るMt.Lemonが含 ん で い る。 雨 は 、 秋
か ら冬 に か け て 多 く、 春 先 き急 激 に気 温 が 上 昇 し、 夏 に は500Cぐらい に まで 達 す る 。従 っ
て 冬 の は じめ か ら春 先 き まで が 、bestseasonであ る 。2～3月 は 日 中 も暖 か く、 夜 は 冷 え る
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が砂漠の植物も豊富にな り、草花も木々も一斉に花 を咲かせる。キャンプした時など、 ウ
サギはす ぐそこにお り、夕方や朝、小高い丘か ら下を見渡すと、シカが飛び跳ねているの




良 く出合う。前を横切 るRoadrumerにも良 く会 う。この鳥は飛ぶことができず、キジの仲
間Geococcyxcalifornianusである。
II.アリゾナ砂漠の植物の概要 と採集植物
砂 漠 の 中 を良 く ドラ イ ブ した 。 い きつ け な くな る と車 を止 めて 歩 い た 。 ほ とん ど一 年
中、 興 味 か ら真 夏 も砂 漠 へ 入 っ た。4月 か ら7月 に か け て す さ ま じい 風 にお そ わ れ、 砂 じ
ん を岩 陰 で避 け た こ ともあ っ た。 大 学(ArizonaStateUniversity)はTempeにあ った の で 、
Phoenixのまわ りか ら、TucsonやNogales、そ してYumaの 方 まで 足 を伸 ば した(Figure2)。










植 物 は 、 資 料(後 述)と 不 明 な も の を 大 学 の 植 物 学 教 室 で 確 か め た り、DesertBotanical
Garden(Phoenix)で尋 ね た。 ア1"ナ 州 の 植 物 は・ い ろい ろ な 名 前(Commonname)で呼 ば れ
て い る。 そ れ は、EnglishNameの中 に原 住 イ ンデ ィ ア ンの 名 が残 り、 か つ て 、 ア リゾ ナ が
メ キ シ コ領 で あ った こ とか ら、 さ ら に、SpanishNameが加 わ って い るか らで あ る。 こ こで
は 、 都 合 上 、 植 物 を普 通 の 慣 用 名(Commonname)で説 明 し、 採 集 した植 物 名 を太 字 で 記
載 した。花 の 咲 くwildflowerは、約700種 もあ る とい う。採 集 した地 名 は、Figure2とTable




















SonoranDesertの少 し小高 い所 に立 って 見 渡 す と、 小 さ な木 々の 間 に高 い サ ボ テ ンcacti
類 が 目立 つ 。そ の 間 を縫 う よ うに して 、小 さ なShrubやBushが点 在 して い るが 、WildFlower
類 は見 えな い 。全 体 がGrayishGreenであ る。 町 には 、 背 の 高 い ナ ヅメヤ シや他 の ヤ シ類 が
沢 山見 られ る が、 そ れ らは砂 漠 には な い 。木 々 は 、Ironwood,Paloverde,Mesquiteおよ び
Acaciaの類 が あ り、Bushはほ とん ど がCreosotebushかそ れ よ り小 さなBrittle-bush類で あ
る。cactiは、 種 類 が 多 い、 直 立 した の はSuguaroであ り、 そ の 間 にjunpingcactusと呼 ば れ
て い るChollacactusの類 や 円形 のPricklypearcactus類、ま た根 元 か ら八 方 に ヤ リの よ うな茎
をの ば し、 赤 い花 を付 け るOcotilloが見 え る。Saguaroは、上 に 向 か って子 供 の幹 を つ け る。
全 く一 本 が 直立 した もの か ら、3つ も4つ も幹 をつ けて 立 って い る もの な ど様 々で あ る 。
この 幹 は、 体 を 安 定 さ せ るた め に つ け る と言 わ れ て い る 。 春 には、 この 砂 漠 の植 物 が一 変
す る。全 体 が緑 に な り、今 まで 見 え な か っ たYuccaやSto1、さ らにAgaveの類 が 成 長 す る。
Yuccaは鈴 な りの 白い花 をつ け、StolやAgaveは長 い茎 を伸 ば して花 をつ け る。各 種 のCacti
も花 を咲 か せ る。特 に4月 頃連 立 して い る 直立 のSuguaroの上 部 に菊 の よ う な大 きな 白い
花 が ま るで 頭 の飾 りの よ うに 咲 く。 この 花 は 夜 に 咲 き、 日中 は しぼ ん で し ま うの で 新 鮮 な
花 は朝 の うち に見 る必 要 が あ る。 この 頃 、 丁度Paloverdeが一 斉 に、 黄色 い花 をつ け る。
桜 と同 じよ うに花 が 咲 い た後 に葉 をつ け るの で 、 木 は黄 色 一色 とな る。PhoenixのPapago
parkとTucsonのSuguarodesertparkはSuguaroとPaloverdeが乱 立 して い るの で 、 その 間
を ドラ イ ブ す る の は圧 感 で あ る。
Paloverdeの少 な い 地 域 で は、同 じよ う にMesquite,やAcasia類が 花 を つ け る。丸 い花
か ら房 の 長 い花 、 色 も 白 ・黄 ・紫 色 と色 と りど りで 美 しい 。 少 し小 高 い 所 で は、 直 立 した
Suguaroの周 りを ま る で か ば う よ う に して 咲 くTesota(Olneyatesota、マ メ科)の花 の 紫 色 が
鮮 や か に写 る。
低 地 のCeosotoBushの中へ 入 る と、 ク レオ ソー トの匂 い が す る。 この た め に動 物 は 近 寄
らず 、 細 菌 か ら も保 護 され る と言 わ れ て い る。 こ の匂 い は、 風 が あ る と分 か りに くい が 、
葉 を揉 ん で か ぐか 、少 し袋 に で も入 れ て か らか ぐと分 か る。雨 の後 、CreosotoBushの中 に
立 つ と薬 用 湯 に浸 って い るよ うで あ る。メ キ シ コ人 は、この植 物 を薬 用 と して い る し、Pima
Indianは葉 を煎 じて 催 吐 剤 と した り、 痛 み 止 め の 温 湿 布 剤 と して 利 用 して い る。Ceosoto
Bushは、春 の 終 わ りの4月 か ら5月 頃 にか けて 可 愛 い 黄 色 い花 を次 か ら次 ぎへ と咲 か せ る。
そ の後 す ぐに 、 白毛 を かぶ っ た 丸 い 実 が6～7㎜ 大 まで 成 熟 し、 無 数 に連 な るの で、 ま る
で砂 漠 に雪 が 降 って い る よ うに見 え る。Bushの中 でJojobaもよ く見 られ る。種 子 は 古 くか
らイ ンデ ィ ア ンや メ キ シ コ人 が 医 薬 や化 粧 品 と して 利 用 して お り、 最 近 で も、 化 粧 品の 基
剤 と して 見 直 さ れ て い る。 山 の ス ロー プ や 岩 石 の 間 に 、 黄 色 い花 を咲 か せ るの はBrittle・
Bushであ る。Sunflowerのこ 若 葉 を 野生 動 物 は 好 ん で食 べ る。 イ ンデ ィ ア ンは、 この植
物 か らガ ム を作 り、 噛 む 習 慣 が あ る 。Bushの中 で も、Bird-of-Paradise-Hower(Caesalpinia
gilliesii,マメ科)は、 真 紅 の ヒゲ を沢 山 は や した ク リー ム色 の 花 を つ け 豪華 に見 え る。 こ の
花 が4月 か ら9月 頃 まで 咲 き続 け るの で 、 庭 木 と して 植 え られ て い る こ とが 多 い 。
春 の 早 い2月 末 か ら3月 の 晴 れ た暖 か い 日 に砂 漠 を ドラ イ ブ す る と前 方 の 山脈 が オ レ ン
ジ色 に輝 いて い る こ とが あ る。 近 づ け ば、 す ぐカー ペ ッ トの よ う に敷 き詰 め られ たDesert
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GoldPoppyの花 の群 落 で あ る こ とが 分 か る。 このPoppyの花 は 夜 に花 び ら を閉 じ、曇 りの
日は開 か な い 。 しか も、 来 年 、 この 辺 りに花 が 咲 くとは 限 らず、 そ の 年 々の 気 候 に応 じ、
雨 や 風 の 具合 い で 花 の 咲 く場 所 は移 動 して し ま う。 荒 れ た砂 漠 に ポ ツ ン と咲 い た花 は華 麗
で あ る 。
広 大 な砂 漠 の 中で は 、小 さなflower類は とか くみお と しが ちで あ る。Mallowの薄 赤 い花
も その 例 に もれ ず 車 を止 め て しば ら く付 近 を 歩 き、 道 ば たで 発 見 す る こ とが 多 い 。 この種
は 広 く西部 に分 布 して い て、 馬 や 羊 が あ や ま って食 べ て 死 ぬ 例 が報 告 され て い るが、 毒 性
物 質 は不 明 で あ る。道 ば た に よ く青色 や 紫 色 のLupineが連続 して 咲 い て い るの を見 か け る。
真 紅 の 花 を 咲 か せ るPaint-Brushも同 じ様 な 植 生 を持 って い る。TucsonからMexicoBoader
のNogalcsへ向 か う途 中、Paint-BrushとLupineの見 事 な 群 落 に 出合 った こ とが あ った 。
そ こで 、 イ ンデ ィア ンがPaint・Bmshを採 集 して い た 。 良 い 染 料 で あ る とい う。 この 両植
物 は標 高 の高 いUtah州ParkCityにも見 られ た 。
ArizonaStateUniversityは、Phoenixから14miles離れ たTempeにあ る。TempeからMesa
まで 数milesであ り、SaltLakeまで は、 さ らに数milesであ る。Phoenix付近 には 、町 が 集 ま
って い るが、 広 大 なSonorandesertの中 の 一 部 で あ る こ とは か わ りは な く、 町 と町 の 間 も
desertであ る。JapaneseFlowerGardenと呼 ば れ て い る地 域 がPhoenixの裏 山 際(南)にあ る。
定 住 した 日本 の 人 達 が 草 花 を栽 培 して い る名 所 で あ り、 早 春 の頃 、 この 付 近 は見 渡 す 限 り
の 花 畑 に 変 わ る。 この 付 近 を ドラ イ ブ して い て、 防 風林 と して利 用 され て い る樹 木 が大 き
なTamarixであ る こ とに気 付 い た 。 花 の 時 期 に そ れ を確 か め た。 何 本 か切 り倒 され て い る
もの も あ った が 古 い もの で あ る。 古 い時 代 に水 路 が あ り、 この 辺 一 帯 がTamarixの林 で あ
っ たの で あ ろ う。Yumaか らCalifbrniaへ入 った と こ ろで も 同 じこ とを 目撃 した。 まわ りに
植 物 の な い泥 地 の 片側 に、 大 きなTamarixの木 々 が連 な って い るの で あ る。 遠 くか らみ る
と砂 漠 の 風 景 に うづ ま り、辺 りは ス モ ー クの よ うで あ った 。 このSonorandcscrtのTamarix
は 、 中 国奥 地Gobi砂漠 やTaklimakanShamo砂漠 にあ るTamarixと、 同 じ種 で 同 じ起 源 で
あ ろ うか 。 中 国 で は、 紅 柳 と呼 ん で い る 。Tamarixは、Cedarの類 で あ り、 ピ ン ク色 の花
を枝 の 葉 の先 に つ け る。SaltLakeRiverの両 岸 に は、 ピ ン ク色 の 花 を付 け た 若 々 しい 木 々 が
並 ん で い て、 そ の 中 は涼 しい 。
Mesaを通 過 した 山際 に、 は るか 小高 いFourPeaksがそ び え 立 って い る。そ の 山 々 を見 る
た め に、Dr.Pettitに誘 わ れ て 手 前 の 低 い 山 を登 っ た こ とが あ っ た 。岩 山 は 、手 をか け 易 く、
足 場 も良 く、 登 るの は 容 易 で あ っ た。 登 る に従 ってShrubがあ り、 そ の枝 々 が セ ー タ ー に
引 っか か って 困 った 。そ のBushは、 日本 の ヒイ ラ ギ の 葉 に似 た木 で 所 々 タ ンニ ンの 固 ま り
が あ り、0誼 ら しい と思 っ た 。採 集 だ け して 図鑑 で 調 べ た 。秋 の は じめ、 一 人 で そ の 山 に
再 び 登 っ た時 、び っ し りとつ い た ドン グ リを見 てTurbincllaOakであ る こ とが分 か った。 こ
のBushタイ プ のOakは その 後 、赤 い岩 石 の地Sedonaのス ロー プ で も発 見 した。砂 漠 には 、
Oakはな い と思 って い た がArizonaNativeのOakとして 、TurbinellaOakのほ か 、Sonorandesert
のSemiDesertGraaslandとChaparralylandに8種あ るこ とが分 か っ た。そ れ らは、Arizonawhite,
Black,Emory,Gambel,MexicanBule,ShrubLive,SilverleafおよびWhiteleafであ る。グ ラ ン ド
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pointの周 りが こ のOakの 群 落 で あ り、 秋 は 紅 葉 とな る。
夏 の は じめ、SaltLakeに沿 って ドラ イ ブ した時 、 切 り開 か れ た道 の崖 に5～7cm大 の 白
い薄 い 花 を咲 かせ た アザ ミの よ うな草 花 を探 した。 良 く調 べ る と、 そ の付 近 の所 々 に生 え
て い る。風 で 白い薄 い花 び らが ち ぎれ そ うで あ っ た 。Phcklepoppyであ り、種 子 はnarcotic
を含 ん で い る。
車 を止 め て、SaltLakeRiverへ降 りた 。 ス ロー プ の砂 地 に3cm大 の 薄 赤 い 紫 が か っ た
Sandverbenaを見 つ け た。Fouro'clock科の植 物 で 、 花 は 小 さな 花 の 集 ま りで あ る。
Whitehorse-nettleは、Bull-nettle,Trompillo,Silverleafnightshadeなど と呼 ば れ て い る。
potato科の 植 物 で あ る。 は じめ、 家 の 裏 道 で 発 見 した 。 この植 物 は、5月 か ら10月 の暑 い
盛 りに、良 くroadsideで見 られ る。日本 の ワル ナ ス ビよ りは、は る か に葉 が 小 さ く細 長 く、
毛で 白 っぼ く見 え る。しか し、花 は紫 色 で 美 しい 。時 に は実 の な る場合 が あ る。PimaIndian
は、 こ のFruitをCrushし、Cheeseを作 る と きmilkに加 え て い る。 また、 同 じ種 のSolanum
jamesiiは、小 さな 根 茎 を付 け るの で、イ ンデ ィア ンは これ をwildpotateとして食 べ て い る。
同 じpotate科に大 きな朝 顔 の 様 な 白い花 をつ け るSacreddatura(Datura〃ieteloides,potato科)
がdesertの各所 で 見 られ る。根 はnarcoticであ り、 イ ンデ ィア ンは よ く食 べ た り、 薬 剤 と し
た りして い る。PhoenixからGrandCanyonへ向 か う途 中 にMontezumaCastleとい うIndian
遺 跡 が あ る。 このCastleは、 高 く切 り立 っ た ガ ケの 中央 に住 居 を構 え た種 族 で あ っ た。 ガ
ケ下 は川 が 流 れ て い て作 物 を作 って い た ら しい。 そ の 一 部 で もあ った の か、Sacreddatura
が沢 山 あ り、 真 っ 白い花 を咲 か せて い た 。
MilkWeedは、SuperStationMountainのsideで発 見 した 。5月 か ら9月 に か け てdesertに
生 え、 名 前 の ご と く茎 は ミル ク状 液 を分 泌 す る。 茎 か らたれ さ が っ た花 に 大 きな ハ チ が 密
を吸 っ て い た 。 この ミル ク状 液 は 毒性 の 強 い配 糖 体 を含 む 。 じば しば、 羊 な どが 間 違 って
食 べ て死 ぬ こ とが あ る ら しい 。一 方 、HopiIndianは、 この ミル ク液 を母 乳 に入 れ て 増 量 さ
せ て い る とい う報 告 が あ る。特 にToxicなもの と して 、PoisonMilkWeed(A.subverticillatの,
IndianMilkWeed(A.eriocarpa),ShowyMilkWeed(A.speciosのが 知 られ て い る・
DesertbaileyaはDesertmarigoldとも呼 ばれ て い る 。植 生 は、Britlle-bushとほ ぼ 同 じで あ
り、 広 く分 布 して い る。黄 色 い花 は、3月 か ら11月 に か けて 咲 く。 この 植 物 も動 物 達 に毒
性 を示 す 。
Desertdaisyは、Plainsblackfootと呼 ば れ、 道 ば たか らス ロー プの 岩 石 や そ そ り立 つ メサ
に まで分 布 して い る。花 は3月 か ら10月 頃 まで 咲 く。
Sennaも4月か ら10月 に か け てdesertに見 られ る 。 中央 の 茎 が 上 に伸 び た数 本 の 枝 が一
層 に桜 の花 び らの様 に黄色 い花 を 咲 か せ るマ メ科 の 植 物 で あ る。
7月 の暑 い盛 りに、SupPerStationMountainの下 を歩 い た こ とが あ っ た・Cactiの間 を ぬ い・
落 ちて い るCactiの残 骸 に注 意 しな が ら、窪 地 を降 りた と こ ろ、丁度 小 さ な ラ ッパ の よ うな
薄黄 色 い花 を付 け た植 物 が4体 並 ん で い るの を発 見 した。 す ぐDeserttobacco(!Vicotiana
trigonophylla)と分 か っ た。 イ ンデ ィア ンは、 この植 物 を好 ん で タバ コ と して 吸 って い る。
キ ョ ウチ ク トウの よ うなBignonia科の花 の 咲 く小 木 と してDesertwillow(chilopsislinearis)
とTrumpet-bush(Teco〃1astan)の2種が あ る。Trumpet-Bushの名 は、黄 色 い トラ ンペ ッ トに似
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た花 を付 け る とこ ろ か ら きて い る 。5月 か ら10月 の 夏 の盛 りに 、岩 石 の ス ロー プ や ガ ケ に
見 られ る。 葉 と茎 に量 は 少 な い がrubberを含 み 根 は 薬 剤 と して 利 用 さ れ て い る 。Desert
willowは、 別 名Desertcatalpaと呼 ば れ 、 こ ち らは4月 か ら8月 頃 にか け て 白 っぽ い 紫 色 が
ピ ンク が か っ た ラ ヅパ に似 た薄 紫 の花 を付 け る。 メ キ シ コ人 は 、 この花 を乾 燥 させ 、煎 じ、
お 茶 と して 飲 ん で い る 。薬 用 的 価 値 が あ る と信 じて い る よ うで あ る。 これ らの 両 植 物 と も
夏 に花 を咲 か せ るの で 、 庭 木 と して植 え て い る家 が 多 く見 られ る 。似 た もの に 少 し高 い 台
地 かCanyonに生 え るCaliforniaRedbud(マメ科)の木 が あ る 。3月 か ら4月 に生 え ・ ピ ン ク
が か って 紫 色 の花 を つ け る。
マ メ科 のBushにCarobとEasterbroomがあ る。い つ れ も、desertに見 られ るが 丁 度 わ が
家 の 庭 にあ っ て そ れ を採 集 した 。 両 植 物 と も黄色 い 花 を咲 か せ る。 わ が家 で 採 集 した植 物
にSilkOakがあ る。Pruteaceae科の 植 物 で あ る。 この 樹 は、 ス ギや ヒ ノキ に似 て い る が 、
葉 は、15cmぐらい、切 り目が入 っ た 手 の ひ ら大 の もの で切 り目は痛 い 。常 緑 で あ る が絶 え
ず葉 を落 と し、 乾 燥 して 黒 づ み 、 固 くさ らさ ら と音 が す る。 日陰 づ く りに利 用 して い る樹
木 で あ る。
Utah州parkcityに日本 とア メ リカ の 共 同の 生 薬 学 会 が あ りア リゾナ 州 か ら参 加 した。 周
りを歩 きア リゾ ナ の 草 花 と比 べ 、 ほ とん ど グ ラ ン ドキ ャニ オ ン付 近 の もの と 同 じで あ る こ
とを確 か め た 。 そ の 時 、 ア リゾ ナ で 採 集 で きな か ったFirewoodとSandBlazingStarを採
集 した 。SandBlazingStarは、10cmぐらい の10枚 の 金 色 の 花 び らを輝 か せ 、 大 形 の5枚
の花 び らの もの もあ り、 い ず れ も華 や か で あ る 。一 方 、Firewoodは、薄 い 赤 紫色 の 花 を 茎
の 上部 に互 い 違 い に咲 か せ る1m高 さの い か に も 山草 とい う感 じの 草 花 で あ る 。
Desertgrasslandを通 り、OakwoodlandとChaparral地域 を過 ぎる と、Pine類が 多 く高 い樹
木 の林 、 い わ ゆ るAlpineTundraとな る。 この様 相 は 、desertの標 高 の高 い所 で も見 られ る。
TucsonのMt.Lemo㎜も上 に登 る ほ ど この 様 相 を示 す。冬 は 、このdesertの山 に雪 が積 も り
良 い ス キー 場 とな る。 同 じよ う にSunFranciscoPeakとWhitemountainも冬 は ス キー 場 に変
わ る。
砂 漠 は、DesertIndianにと って の 良 い 生活 の 場 で あ る。何 よ りも 自然 の 食 糧 が豊 富 で あ る 。
最 初 に述 べ たSuguarocactusの果 実 は、6月 か ら7月 に集 め られ 、そ の ま ま で も食 べ られ る
が、 種 子 を取 り出 し、 そ の ジュ ー ス は シ ロ ップ と して 料 理 に利 用 で き る。 それ か ら ジ ャ ム
も作 れ る。 種 子 は そ の ま ま料 理 に も、 粉 末 に して パ ン粉 に加 え る こ とも で き る 。Mesquite
の 種 子 は、 夏 に集 め られCrushし、 パ ン粉 とさ れ る。 同 じ よ うに、ChaparralのOakのドン
グ リも利 用 さ れ て い る。CactiのYuccaの葉 もそ の ま ま食 べ られ て い る し、AgavesやYucca
は 医薬 に もな りSoapにも な る。 さ らに、Chaparralには 、 実 の食 べ られ るRedBarberryや
Prickly-pearなどが あ る。 上述 のAgaveなどは、 葉 を切 り取 り、 心 臓 部 を ロー ス トして 保 存
食 と して い る。 家 屋 も、 薪 も、 カ ゴ類 な どすべ て の砂 漠 の 植 物 を利 用 して い る。
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Table1.SpeciesandCollectionoftheArizonanDesertPlants























































































































































































































採 集 した各 植 物 は 、標 本 を作 り、残 りを抽 出 した 。 いつ れ も、 少 量 で 乾 燥 す る と100g程
度 で あ った 。Figure3に示 す よ う に、2つ に分 け、 そ れ ぞ れ メ タ ノー ル と水 で 抽 出 した 。 メ
タ ノール 抽 出 物(M)は、水 を加 えてhcxanc(MH),CH2Cl2(MD),EtOAc(ME),BuOH(MB)で順
次抽 出分 配 し、 一 方 水 抽 出物 は 、EtOAc(ME),BuOH(MB)で分 配 した 。抽 出物 お よび 分 配













CrestedPricklepoppy(...〃ionplatyceras)は、 塩 基 性 成 分 の 存 在 が 予 想 さ れ、 また 将 来 そ
れ らの 成分 の 分 離 を 目的 に、Figure4に示 す よ うな分 配 を行 っ た。す な わ ち、塩 基 性 部 分 を
Oxalicacid塩(Ma)として抽 出後 、 さ ら に、 強 塩 基 性 部 分 と酸 性 部 分(MC)を抽 出 した ・
これ らの 各 部 分Ma,Mbお よびMcの 白血 病P388細 胞 に よ る活性 を調 べ た と こ ろ、 い ず れ






















砂漠植物の抽出物 ・分配物を試料 として次の生物活性 を検討 した。
Aウ ニ受精卵々割阻害作用
6穴プレー ト中に1m1の人工海水 とメタノールで溶かしたサンプルを注入 し、パフンウ
ニの受精懸濁液(2×103ce皿s/m1)を4ml添加 し、約90分後、未処理の受精卵が100%卵割 した





































































℃reosotoBush(Larreatridentatのの メ タ ノー ル 抽 出物 の 最 も強 いIC5。値:4.11ｵg/mlを示 した。
つ い で 、Desertgoldpoppy(Eschscholziamexicanのが、13.7μg/ml、1)eserttobacco(1Vicotiana
glaucのが23.7μg/mlと有 意 の 値 を示 した 。分 配 した試 料 の う ち、 最 も強 い の が、Paintbrush
(Castilleiasulphureのの ブ タ ノー ル 可 溶 部 で あ り、そ のIC5。値 は 、9.7μg/mlであ った 。この 植
物 は、 水 抽 出後 の ブ タ ノー ル 可 溶部(WB)にも活 性 が あ り、配 糖 体 な どが そ の 活性 本 体 で あ
る 可能 性 が あ る。同 じよ う に、Honeymesquite(Prosopis/uliflorのの 水 抽 出物 の ブ タ ノー ル 可
溶 部 が 、IC5。値:13.4ｵg/mlを示 し、 や は り配 糖 体 の存 在 が 考 え られ る。 メ タ ノー ル 抽 出 物 の
分 配 物 の う ち 、 二 番 目 に 活 性 が 強 か っ た の はBrittle・Bush(Enceliafovinosので あ りIC5。
値:17.8μg/mlを示 した 。Si且koak(Ctreyilearoustのの 分 配 物 は、 酢 酸 エ チ ル 可 溶 部 を除 い て 全
て に お い て 活 性 を 示 した。 この 植 物 に は、 生 物 活性 を示 す広 範 囲 な種 類 の 化 学 成 分 の存 在

























































B.マウ ス 白血 病 細 胞P388に対 す る細 胞 毒 性
P388細胞 を約5×103ce11/mlに調 製 し、24穴 プ レー トに1.Oml/we皿分 注 した 。24時間後 、
培 養 細 胞 を計 測 し、各 検 体 を生 理 食 塩 水 で段 階 的 に希 釈 して も の を10ｵ1/we皿添加 した 。 こ
れ を さ らに48時 間培 養 後 、 同様 に細 胞 数 を計 測 した。 結 果 をTable3に要約 した 。
P388細胞 に 対 して 、 増 殖 阻 害 活 性 を 示 し た の は 、Crestedpricklepoppy(Argemone
platrceras),Desertbaileya(Baileyamultirodiate),Brittle-bush(Enceliaforinosa},Desertgold
poPPy(Eschscholziamexicanのお よびWhitehorse・nettle(Solanumelaegnifolium)の4種で あ っ
た。
Crestedpricklepoppyと1)esectbaileysのメ タ ノー ル 抽 出物 のIC5。値 は 、そ れ ぞ れ4.2ｵg/ml
と2.3ｵg/血で あ り、か な り強 い活 性 成 分 の 存 在 が 示 唆 され た。そ こで 、Crestedpricklepoppy
につ い て、 抽 出物 を塩 基 成 分 と酸 性 成 分 に分 配 した所 、 シ ュ ウ酸 酸 性 で抽 出 で き る フ ラ ク
シ ョン(Ma)がIC5。値:2.OSｵg/㎡1と言 う強 い活 性 を示 し、 つ いで 弱 酸 性 フ ラ ク シ ョン(Mc)が
3.・'./1711を示 し、 さ らに塩 基 性 フラ ク シ ヨン(Mb)も9.97ｵg/m1と言 う値 を示 した 。 特 に弱
酸性 成 分 に強 い活 性 が存 在 して い る こ とが分 か っ た。
C.抗真 菌 活 性
Candidaalbicans,Rhizopuso7γ81αε,Trichophytonmentagrophytesおよ びAspergillusfumgatus
の4種 類 に 対 す る 抗 真 菌 活 性 を 検 討 し た 。C.albicausとR.oryzaeに対 して は い ず れ も活 性 を
示 さ な か っ た 。T.mentagrophytesに対 し て はPaintbrush(Castilleyasulphurea),Palo
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verde(Cercidiu〃1floridum),Brittle-bush(EnceliaforinosのSi且koak(Grevillearobustのお よ び
Whitehorse・nettle(solanumelaegnifolium)が200ｵg/mlの濃 度 で 活 性 を 示 し た さ ら に 、 同 じ 濃
度 で 、Brittle・bushとSilkoakは、A.fumigatusに対 して も活 性 を 示 し た 。
V.砂漠植物の化学成分の文献的考察
ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 作 用 に 加 え て 白血 病 細 胞P388に も 活 性 が あ り、さ ら に 抗 真 菌 活 性 を
示 し た 植 物 は 、Brittle・bush(Enceliafarinosの(No.14),Silkoak(Grevillearobustの(No.16)およ
びWhitehorse・nettle(Solanu〃zelaegniform)(No.24)の3種で あ っ た 。 ま た 、 ウ ニ 受 精 卵 々 割
阻 害 活 性 の 他 、P388活 性 か 抗 真 菌 性 を 示 し た も の と し て 、1)esertbaileya(Baileya
multiradiatの(No.5),Paintbrush(Castillejasulphureg)(No.8),Paloverde(Cercidium
floridum)(No.10)の3種が あ る 。 こ れ らの6種 の 植 物 に 加 え 、 ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 作 用 の 強
いCreosotebush(Larreatridentatの(No.18)とP388細胞 に 対 して 優 れ た 活 性 を 示 し たCrested
pricklepopPY(Argemoneplatycerae)(No.3)につ い て 、 可 能 な 限 りの 化 学 成 分 の 文 献 調 査 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、1)esertbaileys(Baileyamultiradiatのに 抗 腫 瘍 性 成 分 の 報 告 が み られ た が そ
の 他 に は 見 ら れ ず 、 ま た 抗 真 菌 活 性 を 示 す も の は な か っ た 。 しか し、 い くつ か の 興 味 あ る
化 合 物 の 報 告 が み られ た の で 、 こ れ ら を 要 約 し て お く。
Brittle・bush(Enceliafarinosのに はflabonoids,benzofUrans,sesquiterpcnesおよ びalkaloid の報
告 が み られ た 。sesquiterpenelactonesl):farinosin(1)とbenzofuran2)体(2)の構 造 を 示 して お く。
Silkoak(Grerillearobustのに は 、polysaccharide,rutin,cinnamicacidesterのほ か に 、phenolic
compound(3)3)の単 離 報 告 が み られ た が 、生 物 活 性 を 示 す よ う な 化 学 成 分 の 報 告 は な か っ た 。
Whithorse・nettle(Solanumelaegniform)は日本 の ワ ル ナ ス ビSolanu〃zcarolonenseに類 似 し
て い る 。i葉は も っ と 細 く小 さ く毛 が 深 い 。 花 も 紫 色 が 濃 い 。 ナ ス 科 に 特 有 の ア ル カ ロ イ ド
の 存 在 が 考 え ら れ 、 文 献 的 に もsolasodineとtomatidcnolderivativeおよ びsteroidal
glycoalkaloidsの報 告 が み ら れ た 。 ア ル カ ロ イ ドが 本 研 究 で 行 っ た 生 物 活 性 を 示 す か ど う か













Desertbaileya(Baileya〃zultiradiatのに つ い て の 化 学 成 分 の 研 究 は 多 い 。今 ま で に 抗 腫 瘍 活
性 を 示 すsesquiterpeneとしてmultiradiatin(4)4)%hstigihnB4)のと(卵,bayleyin殉,pleniradin4)㊦,
radiatingおよ びhymenoxane(5)6)が白 血 病 細 胞P388を 指 標 に 単 離 構 造 決 定 さ れ て い る 。 各 れ
もinvitr・oおよ びinvivoにお い て 有 意 な 活 性 を 示 し、fastigilinCとradiatinが最 も活 性 が 強 か
っ た 。著 者 ら の 研 究 で も こ の 植 物 がP388細 胞 と ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 活 性 を 示 して お り、活
性 本 体 は 同 一 物 質 と思 わ れ る 。
一 方 、Crestedpricklepoppy(Argemoneplatycerae)は、P388c 皿に 対 し て の み 活 性 を 示 し
た 。 こ の 植 物 の 化 学 成 分 と し て は 、phenolicpyridinealkaloid類が 数 種 報 告 さ れ て い る 。 そ れ
ら はbcrberineタイ プ の(一)canadine(6)力8),(一)stylopineのほ か 、 タ イ プ の 違 うmagnoflorine(7)働
お よ びplatycerine(8)狗な ど で あ り、 さ ら に 、 こ れ ら のmethoxyhydroxide類で あ っ た 。 こ れ






















Paintbrush(Castillejasulphureg)の化 学 成 分 と し て は 、alkaloidsとiridoidおよ び そ の
glycosidesの報 告 が み ら れ た 。alkaloidとし て はpyridinemonoterpene誘導 体 のrhexifoline(9)9)
が あ り、iridoidとして は6・β一hydroxyacloxoside(10)ゆや10-trans-cinnamoylmelittoside(11)11)があ
る 。 生 物 活 性 の 記 載 は み ら れ な か っ た 。
Paloverde(Cercidiumfloridu〃1)も、 上 述 のpaintbrushと同 じ よ う に ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 活
性 の ほ か 抗 真 菌 活 性 を 有 して い る 。 しか し、 化 学 成 分 に つ い て は ほ と ん ど こ れ と い う記 載
が な く、lgutamicacid,azetidineおよ びpipecolicacidの誘 導 体 の 報 告12)がみ ら れ る に す ぎ な い 。
今 後 検 討 す る 上 で 有 望 な 植 物 で あ る 。
Creosotebush(Zarreatridentatのは ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 作 用 だ け を 示 し た が 、 そ の 活 性 は
最 も 強 か っ た 。 こ の 植 物 に つ い て の 化 学 成 分 の 検 索 も ほ と ん ど な く、 今 ま で に 、phenolic
compoundのnor-dihydro-guaiareicacid(12)13)を代 表 と す る、catecholicbutane類が 単 離 さ れ て
お り、Znと 共 にskindiseases特にfungalおよ びbacterialdiseases、さ ら にcancerに対 して も
有 効 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 ウ ニ 受 精 卵 々 割 阻 害 作 用 が こ れ らの 化 合 物 の 活 性 に よ
る も の か ど う か 興 味 の あ る と こ ろ で あ り、 さ ら に 本 植 物 の 各 種 生 物 活 性 成 分 の 探 索 に は 期
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